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???、 ??ょ ?
?。 ? 。 。
????????????????
。 。 ??」????。???????? ?。 ー〜 ????
????????????????????
。 。? ?。
???????????????????
?、???。??????。???????????。?
?????????????????????????
?? ? ?。 ? 。
???、???????????????????
??。 。
????????????
?? ??。????
?? ???
?? 。 。?? 。 。? ? ? ? ?? ?? 」（? ）「 ???? ?? 」 」 。
??????????????????? ??
?? ??。
???
????????????
?? 。? ?????????。 。??
??????????????、????????
? 。 。 。 。?? 。
????????? ??
?〜 。 。
??????????????????????????
?? ? 。 。?? ?? ?? ? ?っ ?｜?
?????? ?
??。 。
????????????? ??
?? ?? ? ? 。
－134－
三十八「那智白糸』
（???）
1rェ
－
●
135－
????????．?、???????
???。?????」??????。??????????。??????????ュ?????????っ??????????? ? 。 ? 。
?????
???????????
?? 。 ? 。?????。? ??? ? 。 ???
????ゃ??????????????
?。? 。? ? ? 、???? ?。
??
???????ー??????????
??? 。 ??? ? ? 。? ? ? ? ? ??? ?? 。 。?
????????????????????
? 。??? ?。?? 。 。
??????????????
?? 。 。?? 」 。? ? ?? 。 。?????????? ??? 。 。
??????????????????
?。 。
?????????????????????????
?? ? 。???????? ? ??? ?? 。 。
??????? ??? ??? ?
?? 。 。 。
?????????????????
???????。????????????。?????? ? ? ?? 。 。 ?
????????????????????????
?? 。? ? ? ? ?? 。 ? 。 ???? 」?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? っ ??。 ???? ?? 。???? ? ??? 。
??????????????????????????????
?。 。
????????????????????????
?? 。
???????????????????、
?? 。??? ?? 。???? ? ?? 。 。
?????????????????????????????
?? 。 。?
??????? っ
? 。
??????????
?? 。 。?? ?? ?」（ ）「?? 」 」
????????? ． ．?
??。 ? ? 。 ??? ? ?? ? ↑? ? ?。
－136－
三十八『那智白糸』
（????
1，局
一人Oイー
?????????ぅ??????????????????
?。????????????????????。?????
ょ??????????????????
?? ? ?? 。 ?? ??。? ? ?? ?? 。 ????? ?? 。
????????????????????
?? 。 。
????????? ?????
?? 。 ?
??????????????????????
?? ?。??? 。
?????????
?、 。? ? ? 。????? ? 。
????????????
?? ?。 。 ? 」
???????、???????、??????
?? ? ?
?? ? ??
?? 。 。? ? ?? 。 。
?????????????
?? 。 。
?? ?? ??? ???
??。 。
??????????????????
??。 。???ゃ ????っ? ??
?????????????
???????????。??????。???????
?
????????????
? ? 。 ? 。???? ??????? 。 ?? 。
??????? ?? ?? ?? ? ?
?? 」 ?? 。
?????????????????????
??。 。??? ? ? ? ?ゃ? ??? 。
???????? ??????
?? 。 。
????????? ??? ?????? ?
?? 。 ?? ?
???
???ゃ?????????????????
?? ? ? 。? 、? 。 。
????????? ‐?
??。 。???。
奇報
話響????????
??????????????????????
????
??」
－138－
三十八『那智白糸』
???????
????????。???????????。?????
????????????????????
?? 。 ? 。 ?
???????????」??????
?? 。 。
??????????????????????
?? 。 。?????? ???????? 。 ??? 。?? ? ?? ?，??? 。
??????????????ゃ????????????
??。? ?????? 、? 。 。
????????????????????????????
?? 」?? 。?っ ???? 。 。?? ? ?? 。
??????』???????????????????
?? 。 。 。? ，? 。 。?? ?。』 ??? ? ???? ??? ???? ．? 。 。????? ? ? ? ?????????????。????????????
??????????????
??? 。 。
????????っ????????
???。??????。???????。???????? ?? 。 ?。 ? 」? ???? ???? ? ? ?
??????? ? ?? ? ?? ? ???? ? ?
?? ? ? ????
??
??????????
?? 。 、 。
??? ??????????? ? ?
?? 。? ゃ? 。 。? ‐ ??。 ? ? 。 。
????‐??????????????
?? ? 。
?????????? ? 』
?? 。 。??
?????????????????
? 。
?????? ???
?? 。 ? ? 。??? ? 」
???????????????????
（? ?）「 ??」 ? 」
??????
????????????
??? 。 ? 。? ? ?? 。 ?? 。
???????? ??? ? ?
?。 ? 。
?????? ???ょ ?? ?
?? ?? ?? ?
－1qq－
LUジ
へ蕊蕊
對
函
弓
一
－140－
『那智白糸』三十八
?，????????????．?????????????
????。??????????????。?????
?????????????????????
?? ??。 ?? ??。? ???? 、 ???? ?? ?? ? ? ?? 。? ? ?? 。? ? ? ????????????????????。?????
????????????
??? 」
???????
?。 。 。??
???、????????????????
? 。? ?? ? 〜?? 。 ? 。 。???? ????? ? 、?? 。 、
???、???
????
??
???
?? 。 。 。
??ょ ???????????????
?? 。 。?? 。 ょ
???????。??????
?。 。
????? 、 ? ?
?? ? 。
?????????????????????
??。 ?。 ?? ? ? ??。????????????? 。 ? ???
???????、????????、????
???。?????????????。?????」???
??????????????????
?? ? 。 ? 。 ??????
?????》っ ↓? ??? ??
? ???。 ??。? ?????? ?????????? 。 。 ?
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 。 。??? ?? ? ? ??。 。
???????????????????????
?? ? 。
???????? ?
?? 。 ?
??????〜??????????????????????
?。 ?? 。? ? ? っ? 。 。???? ?》」 ??? 。
?????????????
?? ? ? 。??
????
???????????????
? 」??? ?? ? ??? ?? ? 。??? ?? 。 。 ? 。
????????????????
?? 。 。
?????????????????
?。 ?』、 。 。?ゃ?? ? ?ゃ? ? ?? ? 。
－141－
??????????????????????????????? ?? 。 ? ? 。 ??
??????????????っ????↑」??
?。 。 ? 。 ?
???????、???????????????
?? 、 。? ? ?? 。 。 ? 。?? ?? ??? ??? ? 。 ? ?
??????????????????
?? 。 ? 。 」 。?
?????????????????????
? 。 。
?????
??。 。 。? ??
?????????????
?? ? ? 。 ? 。? ?．??? ? ?? 。 。? ? ??? 。 。?? ?? ?? ?? ゃ ?ゃぅ ? ??。 。?? ?? ? ? ?? ? ??? 。 。??
?????）??????
? 。 。???
??????????ゃ?
? 。 〜 。
????????????? ?? ?? ??
?? 。 」
???????????????????????
?? 。 。
???????????????????????
????????????。???????????
??????????????????????
?。 ???? ???? ??。? ? ?? ゃ ???? ?。? ? 。
???????????????????
?? 。 。? ??
????? ?
?? 。 。 ? ? ?。
?????????????????????
?? ? 。 。???? っ???? 。 。
?????? ?
?? 。??????? ? ?? 。?? 、 ? ?? 。 ? 。? ? ?? 」（? ）「 」
???????????????????????
?? 」 。? ゃ? 。
?????????? ???
?? ? ? ?。??
???????????????? ?
?? 。??? ? ?? 。?? ? ?。 。
????? ?? ?? ?? ?? ??
?? 。
－142－
三八十『那智白糸』
（???）
－143－
??????????????????????
??????????????????????????????? ? ? ? 。 ? 。?? ? 、 ? ょ? 。
????
????????????
?? 。 ? ? ?。 ?
?? ????????????????????????
?? 。 。 」? ??? ? ? ?? 。 ?
?????????????????????
????????。????????????????
?????????????????????????
?。 ? 。 。? ? ??? ??。?? 。
???????????????????ゃ?
。 。
???????????????
」 ?。?????
???????????????????
???。???? 。 。ょ ? 。
? ?????????????????
。 。?? ? ?? ????。 。
? ???
? 。
?????????????????????????? 。 〜 。??。 。 。
????????????????????ゃ??
?? ?。? ???? ?? ?? ??? 。 。?? ?? ? ?? ?? ??っ ????。?????。???????。??????????? ? ? ?? 。 。 っ??????、???????????????????
?? 。 。
???????っ ? ?????
?? 。 。 。
?????????、?????????????????
?? ?? ?? ? ? ? 。?? 」 。
????????? ? ?????
?? っ? っ?
???????????????????????????
?? 。 。
?????????? ??
?? 。 。????????????。?????????。???
????? ? っ ?? ?
??? 。 。
????????????????．????
?? 。 。?? 。
－144－
三十八「那智白糸』
???????っ????????????
???。???????????????????。??
??????????????????
?? ? 。 ー ?
?????????????????????
?? 。 。 。
?
?????????????????????
? 」???。 ??????? ??? ????? ?? 。 ???
??????????? ? ? ?? ? ?
?? 。 ??? 。?? 。
????
????????????
?? 。 。???
???????????????????
? 。
????????????
??
????????
?? 。 。
?? ? ?? ?? ?? ? ? ?
?? 。 ? ? 。?? ?? ??? ? ?? 。 。?? ? ???? 。 。? ?っ ???????」?????。????? ?っ?。?? ゃ? ? 。 。?? ? ? ゃ???。 ??。?? ? 。??》」
???????．?????????????
??? 。
????????????????????????
?。?????。???????。?????????。? ?? ?? ? ? 。 ? 。 ????。? ?? 。 ??? ?????? 。
??
???????????????????
?? ?。 ???
??
??????
?? 。 ? ?? 。 。
?? 『?????????????
?? ? 。? っ? 。???? ?? ?? 。???? 」（ ）「
???????????????????
??」、 」 ?。? ?? 。? ? ? 』? 。?? 。? ? ? ?? 。 。?? ? ? ?? ?? 。 。?? 。???
?????????????????
? 。 ? ? 。 。? ?? 。 。?? ?? 。
－145－
（???）
－146－
『那智白糸』三十八
???????????????????????
????????。???????。?????????
????????????????
?? 。???? ? 。 ???」???
???
???????????
? 。 ょ ?
?? ?? ???っ??
?。 ??? ? ?? 。? ?? 。
?????????????
?? 。?? ??? ? ?? ? ?? ?? 。 ? ???
??????????‐????? ? ?? ? ??
?? 。
?? ? ?
?? 。 。
??? っ
?? 。 。? ?? 。 。?
???
??????????
??? ? ? ? ? ??? ?? 。 。 ?
???????????????????????
?? 。 。
??
???????
?? 。??? ???? ? ???? 、? 。 ? 。 ?。??
????????
? 。 ?
????????????????????????? 。 。 。 ?
??
??????????
?。 ?。??????? ? 。?? 。
??
??
???????
?? 。 ??? ??????
?????????????????????ゃ?、???
?? ? ? 」
????
???????????? ? ?? ?
?? 。 ? 。? ? ?? 。 。
???? ?? ?????????????
?? ?? ? ?。
???????????????????
??。 ?? 。? ? 。
???????????????? ???
?ー? ????????? ? 。 。
?????????????????????? ?
?? 。 。? 、??。???????????????。?? ? ?
?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?。? ?? ? 。???? ? ? っ?? 。
??????????
?? 。 。
???????????????
?? ?。 」 。
－147－
??????????ゃ???????????????
?????????。?????????。??????
???
??????????????
?? 。 ? ?。
?? ?????ょ???????????????
?? 。? ?????? 。? ?? ?? 。 。??
??????????????????????
? 。? ?? 。 ?
?????????????????????
?。 。
?????????????????????
?? ? 。 。
???????ょ???
?? 。 ???? ?? 。 、?? ??
????????
?? ????。 」 ? 。???????? 。 。
??????????????、?????????
??。 。 ? ?
????????? ? ? ?? ?
?? 。 ? 。???
?????????????
?? ?? ?? 。 。
????????????????????????
?? ?。 ??
?????????????????????????? 。??????????????? 。 っ 。?? ???? ? ? ? ?????? ??? 。 ??????????。?????? ? ? ? ?????? 。 。 。
? ?? ?? 。 。?? ??? ? 。 」（ ）「 ??．????? ???? 」 」 。
????????????????
?。 。 、?? ???
???????????????
????? ? 。 ??????? 。
????????????????????????
??? 。 。
????????????????? ?
?? 。 ??? 。?? 。 。? ? ?? 。? ?? 。???? ??? ??? 。 。?? ?。 。 ー?? 。 ?。 ???? ? ?
?????????????
? 。
－148－
『那智白糸』三十八
（???）
蕊
－副ニー
稗'一一騨卜群星二｡…
－149－
????????????????????????????
??????????????????????? ????? 。 ?????? ? ?? 。 ? 。 ??? ?? ? ??? 。 。 。
???????????????????????ょ??
??。? ??? 。? 。
??
??????????????? ?
? 。 。 。
?????????????????????
??。 。
???????
?? 。
??
ょ?
????????????????????????
?。? ? ? 。? ? ．???
??????? ?????? ??
? 。???
??????????????????????
? 。 。 ? 。
???
????????????????
」?? 。 ??。???????
?????????????????↓?
。 。 ????????。
??????????????????????? ??? 。 ??? ?。?? ??? ????? 。 ? 。 ??? ?? ??? 、? 。 。
???????????????????????
?? 。?? 。 ? 。 」
?っ?????????????????
??。 ? 。???? ?? ??? 。 ょ ょ
???????????????????????
?。 。?、? ? 、?
?????????????
?? 。?????? ? ? ??? 。 。? ? ? ?? ? 。 。?っ ? ょ? 。 。
????????????????
?? 。? ? ??????。? ?????? ? ?????。
??ゃ???????????????????
??? ???」 。 。
?????????????????
?? 。 。
????????????????????????
?? 。
－150－
三十八『那智白糸」
????????????????????????? ?????。?? 。 ??。
????????????????????
?? ? ?。 。??????? ? 。 ????。
?????????????????????????
?? 。 ????? 。???? ??? ???? 。 。 。???
???????????????????
? ? 。???
??? ???
? 。 」 。?? 、? 。
??????????????????????ー?
?? 。
?????????????????????????
?? 。??? ??? ? ?? 。
?????????? ???
?。 。??．? ? ??? 。
????
????????????????????
?? ?。 。???? ? ? ?? 。 。???? ? ?? 。 。???? ?? 。 」（ ）「
???????????????????????? 」 ?? 」 ??? ??? ?????? ? ?? ?? ?? 。 ? ? 。??
??
????????????????
? 。 。 ?? 。??? ? ?? 。 。? ?? 。 。
?????????????????
?? 。 。?? ?? 。
????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????
?? 。 ?。
?
??????????????? ????????
? 。 ?。
????????????????????
?? ? 。?? 、 。
???????????????????
??。 。? ょ? ??」? 。 ? ?
??????????? ? 、 ? ょ?
?? 。 ? 。 。
?????????????????????
?? 。 。? ? ?????????????? 。????????。?
?????????
??? 。 ? ? 〜 ?? ?? 。 。
????????????????
?? 。??? ??
司戸T
－LO－L一
????????
（???）
－152
三十八『那智白糸』
??
??????????
? ????????。????????????????。??? ?? ???? ?? ??? ??? 。 。
?????????????????????
?? 。? ???????????????。?????。??
???? ????????
??? 」 。 ? ? 。??? ??? ? ?? 。
???????????????????
?? 。 。 ?? ? 。?????? ? 。
??? ?
?? 。 。? ?? ??? ?? 。 。
?????????? ? ?
?。 。
???????????????????
?? ? ? 。? ?? 。
??????
?? 。
??????」
??????????????????????
??
??????????????????????
?????????????????????。????? ょ?。 。 ??。?
?????
? ? ?? ? 。 ??
???? ?? ?? ??
?? 。 。
????????????????????
?? 。 ??。?????? ? ?????? 。 。 ?
??』??????????????
?? 。 ? 。?? ? 。? ????? ? 。 」 ? 。??
????????????
?。 。
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?。 ? ? ? 。
?????? ? ???? ? ???? ? ???? ?、??
?。 ?
??ュ???????????????????
??。? 。? ? ?? 。 ?
－153－
?????????????????????????? ?? 。 ??? ???
?????????????っ???????
??。 ? 。 ??? 。 ??。 ??。? ? ?? ? 。 。
??????????????????????
?? ? ? 。????
?????????
?????
? 」 ? 。 ??????? ??? ?? ?? 。』、?? 。 。???? ?
??????????????
? 。 。?
??????????
??ー 。
?????????????????????????
?。
???? ?? ??? っ ??? ?
?? ? 。?。?
?????????
?? ? 。
?????????????? ?? ?
??。???? ??
??
?????????
?? 。 」（ ）「 」
??????????????????
?? ?」? ???? ?
?????っ??????????????????????????? ? ? ? 。 。
??????????????????????
??。 。 ? 。?? ?? ? ? 。 ?? ?? ? 。 ? ? ??? ? ?? ? ? ?? 。 ? ? 。
?????????? ? ?? ?? ?? ??
?? 。 。???? ? ? ?? 。 、
???
????????????????
?? 。
??????????????
?? 。 ?? ? 、? 。
??????????????
?? 」 ?? 。? ?? 、
????????????????
?。
??
???
?? ? 。? ｛????? ? ゅ? 。
?
??????????????????
?? 。 。 。??? ??
??????? ?? ? ???? ?? ?? ??
－154－
三十八『那智白糸』
（???）
1反巨
一LJJ
?????????????????????????? 。??? ??。 ??
???????????????
??? 。 。 ?????? 。
?????????????????????
?? ??? 。 ???。???????、? ????? 」 ?
????????????????
?。 。
?????????????ょ??
?? ? 。?．? 。 。 。?? 。
??????????????
?? 。 。
??????、????????? ??
?。 。 。? ? ? ? ↑? 。 。?? 。?? ? ?? ???? ??? ? ?? ?? 。 ?。
????? ? ?
?? 、 。
??
??????????ゃ????????????
?? ?? 。 ? 」
??????????????????????????
?? ??? 。
??????????????????っ???? ???? ????。 ? ??
??????????????????????
?? 。 。?、?? ? 。 ???
???????????????
? 。
?????????????????????????????? ?? ??? ? ?????????????、????????
?? 。 。?? 。?? ????? ? ? ?? 。? ? 。 。???? っ ょ ? ?、? 。 。
?????????????????????
??」
?????????
?? 。 〜?? ?? ? ??
??????????????????????????
?? 。 。??? ? ?? 。 。
??????? ???? ???
?? 。 。
??????????
?? ? ?。???? ?????? 、 ?? ?? 。
－156－
三十八『那智白糸』
?????っ????????????????
??????????????????????????
???????????????
?? 。 。?? 。 。 ???」??????っ??? 『 ???? 。? ? ??? ?? ? ?? 。
??』、????????????????????????
?? 。 。
??????? ｝」 〜
?? 。
???????っ???????????????
?? 。 ? 。 。
???????????????? ?
??
?????????????????。? ? ??
?? 。 ??? ? 。? ? 、? 。
????? ??????
?。 。??
???????? ?
? ?
???????、?????
??。 。 。?
??????????????????????
? ??。 ????」（ ）「??? ?? ? ? ゃ ? ．? 」 」
????????? ?? ‐??? ?? ????
??。 。 ?
???????????????
?? ? 。 。
???????
．??????????????
? ?? ?? ?。??????。???????? ? ? ?? 。 ? 。
???????????????????
?? 。 。 。
??
???
?????
?? 。 ? ? 。 ?
???? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?。 ? ? ?。?????
????????
????????????? ?
? 。 ?
??
．??????．????????????、??
? 。 ? 。 ?
?????
??????????????
? 。?????? ? ?
???????。???????????
????
?? ?。 ? ? 。 」｜」?? ???? ????????????? 。
??????????????????? ?、?????????
?? ? ? ?
???????????????????????????
?? 。
?ゅ?? ? ? ?
?? 。 ??? ? ?っ?? ?? ?? ???? 。 。???
???????ょ???っ???????? ?
?
??????????ょ????????????
??
?????????????? 》 ?
?? ? ? 。
????、?
（???）
－158－
三十八『那籾白糸』
???????????????????????? 。?????? 。???? ?? ??? 、 ? ??? ?? ? 。
????
???????????????????
?? 」? 。??? 、 、?? ? ??
???????????????????????????
?。 。? ?? 。 。?? ?? ? っ ?? 。 。 。? ? ????
?????????????????????
?? 。 。
????????????????????????
?? 。 。
????????????
?。 、?? ? ?? ??? ? ??? ? 。?? ? ? ?? ? ??? ? 。 ? 」
????????????????????
?? 。 。
????? ? ?
?。 。
???? ? ?
?。 ??? ???? ?? ?? 。 。
??
??????????
? ?????????
????????????????????????????????? 。 。
???
??????????????????
?? ?。 ? 、 。??? 。 ? ?」 。 ? 。???? ?? ? ? ??? 。 ?
???????????????
?? 。 ? 。 。? 、? 。????
???、???????????
? 。 。? ? 、? 。 。
???????????????????
?? ??? ?。?? ? ?。 ? ?
??
??????????
〜 ??。??????????。?
??????????????????????
? 。? ? 。
?? ?? ?
。 。， 、 ?。 。 ????
－159－
?????????????????????
????????。??????。??????????
??????????????
?? ?。?????? ? 。??
????????????????
? 。 ?
?????????????????
??」 ? ??
??????????????????????
?? 。 ???? ? 。 。? ? ?? 。
????????????????
?? ? ?。? 。 ?
???????????????????っ??
???????? ??
????????????????? ??
? 。 。??? っ?? ? ゃ? 。
?????????????????????????????? 。
???
?????????????????
?? 。 ?。???? ? っ? 。 。
?????????ー????????????????????
?? 。? ゃ ?? 、 ?? ?? ? 、 」（ ）「 ?
?????????????? ??
??」 ? ?」 。
?????
??? ?
???????っ
?? 。
??????????????????????
??。
???????????????
???、????????????。?????????
???〜???????????????????
??。 ? 。 ? 。? ???????? ????? 。? 、 ??』、? 。 。
?????????????????????????
?? 。 。??? ??? ? ??? 。 〜
???
?????????????????????
?? 。?? ??? ? ? ?? ? ?? ?? 。 。
??????????? ?? ?? ??
??」 。
??????????????????????
?? 。 ? 。 ?? ー????????。???????? 。???? ?? ?? 。
??????
?? ? 。 。
?????????????????、?
?? ? ??。??
?? ?
? 。 ????? ?? ↑? 。
????????????????????
??。 。 。? ?? 。 。
－160－
｢那智白弗三十八
???????????????????
二日蚤日
日｡,悪日
ﾆﾆ菌-ぞニニ
蕊
對
1』『蝿,
観‘
ﾆｰﾆ
ﾆIL蕊
'1'Eﾛｰf'
1『I郭,
'''2-二f
1,-二や,
''''一:4
1,1群,
IFﾆﾆ
I自騨
I,『･詞
（????
??????‐。???、?
‘
や
－161
?????????????????????????
???。???????????。?????????
????????
?? ?。 」 ??。??????????
????? ???? っ ????
?? 。 ??????? 。 ? 。
?????????????????????
?? 。 、
??????????????????
??。 、 。?? 。 。
????? ????
??。? ???? 。 ?
??????????????????????
?? ?? 。
???? ?? ?? ?? ?、 ??、 ?? ??
?? 。
???????? ?? ? ? ?? ?? ?? ?
?? ? 。 ??? ??? 。?? ?? ， ?? ?? ?。??
?????????????
?? ? 。 」 ?。?? ??? ? ? ? ?? 。 。??? ?? ? ?? 。
??????????????????っ????????
?。 。
???????????????、??????
??。? 。 。
????っ????????????? ? ?
?? 。
??????????????????????????
??。??????????。????????????
?????????????????』｜????
?? 。? 。?????????? 。? ?? ?? 。 。? ? 、? 。 。? ??
??????????????
?? 。 〜 。? ? ?? 。 」? ?? ー? 。 。??
??????????????、???????
? 。 。? ?? 、 。 。???? ?? ? ?」? ?? 。 ? ? ? 。?? ? ? ?? 。?
???????????????
?? 。 ?
???????????? ???
??。 。 。??? 。
?????????????????????
?。 っ ?? 。? ? ?? 。 。
???????、
?。 ??? ? ?
－162－
三十八『淺智白糸』
?????????????????????????????? 。? 」 ?? ? 。 ??????? ??????? っ??? 。 ? ?
?????
???????、?????????
?。 。 ? 。
????????????????ー??
?? ? 。 。??? ? ? ー っ ??????????。????????????????? ??? ょ? ? 。
?????????????
?? 。??????? ??????。????????????????????????
??? 。 。??????? 。 。
?????????????? ー
??。 ?? 。 。? ?? 。 。
???????????????????????
?? 」 。
????????????????????????
?? 。 ? 。
???????????????????
?。 。
?? ??? ???? ??? ?
?、 ? 。 。
?????????????????
?? ? 。??? ??? ?? ??? ?? 。 。
????????????????っ???????? ??? 。 ?? ? ????。?? ???????? っ ? ?? ? 。 ??。? ????
?????????????????????????????
?? ?。 。 ょ 。
??????????????????????
?? 。 。
??????????????????????????
?? 。 。 。?? ?? ?? ?
?っ???．?
? 。 。
?????っ?????????????????????
?。 ? ?」 ?
?????????っ???? ???? ??
?。 ? 。 。???? ?? ?? ???????? 。 。
????????????? ?? ?? ??
?? 。 。 。???ゃ? ?? ???? ? ?? 。 。
????????????????
??
?????????????????????
?? 。 ?
??????????????
?? 。 。????? ?? ?? 。
???????????
?? 。 。
??????????
??。 ? ?? 。
－163－
?????????????? ?
????????っ??????????????????? 。? ? ? ???
????
??．????????
?。 。??
???????????
? ? ? 。 ? ??? 。
????????????????????????
?? 。
????????????????????
?? 」 ? ?。
?? ? ? ?
?ー 。 ?
?????????? ?????
?。 ? ?
???????? ?っ???????
?? ? 。
?? ?
?? 。 ??? 。 ???????????? 。 ?? ォ」 ?? ?? ???
???????????????????????
。 。 ?? ?
?
?。 。 ?? ??? ???? ?????? ?? ??。 ? 。?? 。 。????? ?
???????????????????????????? ??? 。 ??? 。 ?
?????????????????????????
?? 。 ?。
????????????????
?? 。? ?? 。? 。??????????????? 。 。? ???? 。? ? ?? 。 。
???????????????????っ????
?。 」????? 。 。?ゃ? ? ?? 。 ?? ?? ゃ? 。 。
?????????????
?? 。
???????????????
??
??????????????????．?
?? ? ? ??? ??。? ? 。 ??
?????
?? 。 。 っ 。??
???????????????
?? 。 。
??????????????
?? 。
－164－
三十八『那智白糸』
?????????????????? ? ?。 ?」 ? ? ? ? ???
????????」
?
???、???????????????????｜??????
????
???????????????????????????
? 。 。 ? ?
???????????????????????
?? 。
?????? ? ? ? ? ?
?? 。
?? ? ?
??。 ? ?? ? 。?
‐??
????????????????????????
?? ? ? ?? ? ? ??
?????? ?????
?? ? 。??? ? ? ? ?
?? ???
?? ， 〜
?????????????????????ゃ?
??」（?? ）「 ? ? 」 」?
?、??????????
?。 。
??????????????????
?、 ? 。
???????????????????
?? 。 。 。
???、???
???????????
?? 。 ? 。
?
??????????????????????????
?? 。???? 、 ???? ?? 。 。 。
????????，?、???????????????????? ? 。 ? 。 ? ?? ???。????????????。??????。??
???????????????????
??? 。 ? ? 。 ? ? 。
?????????????????
?? ? ?? 。 ? ?
???????????????????
?? 。 。 ? 。
????
?????? ?
?? ??。??? ?? 」 ? ?
???????? ? ? ???? ?」? ? ????
??。 。? ? っ? ?? 。
?????? ?????????????
?? 。 。
??????????? ????
??。 ???? 。
????????
??。 。?》?
??????????????
? ?? ょ
?????? ? ?
?。 。
???????
?? ?。 ????? ? 。 ?? ．?? 。 。
??
????????
?? 。 。
????????????
??。 ? ??? 。 」
?．???、????
?? 。 。
－165－
??????
卜''1
,1,F
''心
（???）
一回b…▲■■品ロロq-F---“■▲■■■■■■■寺■ロマーワ日ママ一日■二I
－ﾆｰﾆ垣---
噌盟'き
‐日''咄凸鄙
ﾆｰｰﾆﾆ
??
??
I
I
…
勺J，ハ
ーーLbb－
『那智白糸』三十八
??????????????っ???
???。?????????。??????。????? ? ? ? ?? ? 。?? ???? ? 。???
???? ???????
? ? ??? ? ?
????
??
?????????
??。 。 ?
??
???????????????
?? 。 。
??????????
?? 。 。
?????
??
???????????ゃ??????????
?? ????
?????????????????????????
?。 ? 。
?? ????
?。 ? 。
?????? ?????????
??。? 」 ? ??? 、?
?????????????、????????????????
?? 。?
??????
? 。
???????????????????????? ????
?? 。
????? ???? ?? ?
?? 。 。? ? 、? 。 。
??
?? 。 ? ????? ??
??????????????
?????????????????????????????? ?? ?? 。 ? ?。?? ? ???? ???? ????? 。 。????????????????っ???????? 。 。
?? ??? ? ? ゃ ??? 。 。
?????????????????????????
?。 。???? ? ?? 。
?????????????????????????????
?。 ?
???????? ? ?
?? ? 。 。?????? ? ?? 」
?????????????????????
?? 。 ? 。? ?
?????????????????
???????。???????。??? 。 ???? ???。 。
??????」
－167－
??????????????????????????? 。 ? 。 ? ????。?? 。 。???
???????????????????
?? ? 。? ??? 。 ? ? ?
????????????????????????
?。 。 。
??????????????????
?? ? 。?ゃ 』」 ?? 。 。 ? 。? ?? ?? 。 。? ????????。??????????。???????? ? ?? ゃ? 」 ? ?。 。? ?? 。
???????
??。 ? ? 。???? ? ?? ??? ? 。 （ ）?? 。
???????????????????
??。 。 。?? 。???
????????????????????
?
??????ゃ?????????????????
?? ? ? ? ?
????????????????????????????っ?ょ
?。????????????。???????????? ? ?ゃ ? ??。 ??? ?。 。? ゃ? ?? ォ」（ ）「 ??? 」 」?
????????????????????
?? ?。??? ????
????????
?? 。 ??? 。 。???? ?? ? ?? 。 。???? ???? 。
???????
?? 。 ? ? ?
????????????????
?? 。 。 ??? 。 。
????????????? ?
?? ? 。?
??????????????????????
??。 ?
?
?。 ?? ???? 。
??????????????????????????
??」?。 ?? 、??????????。????????。?????
???????????? ? ?? ?? ??
?。? 。??????
??????????
? 。
－168－
三十八I那智白糸』
?????（》
錨$
＃
I
?
－169－
????
???
????
??。?????????。???????????。??? ???
?????????、?〕????
? ?。 。
??????????????????????????????
?? ??? 。 ??。
????
?????????????????
?? 。 。??
?????????? ???????????
? 。 ?。?
??
???????????
??????
?? 。 。? っ? 。 。 ???。???
???????????
????
??」 。 ? 。 ょ 、
???、????? ???
??????????
??。 ? ??? 。????? ? ??? ?? ???
??????? ? ? ? ????
??。 。 。
?????????????? ??
?。 。?? ??? ??ゃ ? ?? ? 。?? ? ?? ? ??
?????????????????????
?? 。 。 。?? ??
???????????????
? 。 。
?????????????? ????
??。 ? 」 ?
???????????????????????????????．??? 。 ?
????????????????????????
?? ? 。 ? 。 。???? ? ? ?? 、 。 ?
???〜????????????
?? 。 ? ?。?ゃ?? ? ?? ????? ? ?????????? 。 。 。?? ? ? ???? 。
????????????? ?? ゃ ???
?? 。
???????????????????????????
?? 。
????
?????????????
?。 ー 。? ? 。
?????????????????????
?? 。? ? ?? 」
?????????????????????????????
?? 。???? ? ???? ? ゃ ?? 。 ?
??????????? ?? ?? ?? ?? ?
?。 ? ?? 。 。???? ??? 。 。?? ?? ?? ?? ? ? っ ? ??? ??? ??? 。 。 。 。??? っ?? 。 。?? ? っ ゃ? 。
－170－
｢那智白糸』三十八
????????????????????? ?? ?? ?? 。??? ?? 。?? ?? ? ?? ?? ?? ????? 。 。
??????????????????
?? 。 ? ?。 」
?? ?? ? ?? ?? ?? ??
?? ??ゃ?? 、? ? 、 ?? 。 。 。
???? ?? ?
?? 。 。
???????????????????
?? 。???? 、 ?? ? ??? 。???
???
?????????
? 、?? 。 。?? 。??
???????????????
? 。
???????????
?? ?? ?? ???。 」（
?????????????
?）「 ? ? 」 」 ?? ??。 ? 。?? ? 。 ?
??????ょ????????
?? 。
????????????????????
?? 。 。 ?
???????????????
????。?????????????。??????。? ?? ? ??。?? ?????
???????????????????
?? 。 ? 。???? ??? ???? 。 。? ? 、? 。 。
???????????
?? 。 。? ? ?? ?? 。 」 ???
??????????????????? ?? ? ??
?? 。 。 。
????
??????．????????????
?? 。 。? ? ?? 。???? ??? ? ?? ??? ????? 。?? 。?、 ?? ? ?? 。 。
???????、?????????????
?? ? 。
??????????????????????????
?。
?
?? ???? 。? ? 。
?????????
??? ? ??? 」
－171－
（???）
1句、
上/聟－
三十八『那智白糸』
??????????????????。????，?、。??????????。?
????????????????????
?? ? 。? ?? 。???? ???? ???? ????? 。 ?
?????????????????????
?。 。 ???? 。?? 。???? ? ??? 。 ?。 。
?????????????????????????
?? 。?? ??? ? ?? 。 。?っ ．? ??????。??? 。 ?????? ????
?????? ?????
?? 。 。
????????????????? ?ゃ ?? ?? ?? ?
??。 。??? ? ? ? 、??? 」 。 。
????? ?
?。
?????????????????
?? ?。 。 。
??????????? ?
??。 ???? ?、 ??? ?? 。 。
????
????
???????????????????????
????????????????? ?? 。 ?? ?? ????。????? ?? ? ?? ?? ?? ?? 。 。??
??????????‐?????????????????????
?? 。 ? 。 ?? ?? 。 ? ? 。 」 ? 。?? ?、?? ? 、 ? 》」? 。 。?? 。 。? ? 、? 。?????????
?? 。 。 。
?? ?? ?? ?? ? ?
?? 。? ? ? 。???????? ?? ??????????????????? 。 。??? ?? ??? ? ??? ? ? 。
????????????????????????
?。
?? ?????? ?????
?。 ? 。
????
?????????????????????????
?? ?。 。 。???? ???? 。 」? ?? ? ??。 。?? ? ??? ??? ?? ? ． ? ?? 。 。
1局n
人jD－
?????????????????????? ?。? ?? ???。 ?? ??? ? ?? 。 ? 。
?????????????????????????????
?? 。 ? 。
?? ????
?? 。 。???????? ??? 。 ? 。?? ?? ?? 」? 。 。?? ?? ? ?? 、? ?? ?? 。 。???????‐?
?? ? ? 。 、 」（ ）「? っ? 」、 」
???? ?? ? ??? ?
?? 。? ?? ????? 。?? ? ? ?? 。 。 。 。?? 。?? 、??? ?? 。 。
??????????????????
?? 。 。??
???????
?????????????
? 。 。 。
????????????????????????
??
????????????????????????????????????????。??????????。????????? 、 ?? 。 ? 。 。?? 。 。? 」?? ????? ? ? ? ?? 。 。
???????????????????????????
?? 。
?????????????????????????
?。? ? ? ? ??。? ?? ?。? っ?? 。 。?? ? ? ? ? ? ?? 。 。
???
??
????????????
?? 。
????????????????????????
??。 ??
??????????????????????? ?
?? 。?????? ?? ???? 。 」 ????? ? ? ?? 。 。 ???? 。
????．????????? ???? ????
?? 。 。
?????っ?????
?? ? 、
－174－
三十八「那智白糸』
（???）
－175－
?????????????????
????????
??????????????????。???????? ?? ?? ? ??? 。 ????。? ? ?? ???? 。 ??????? ??。
?????? ????
?? 。?? ??? ? ? ?? ?? ?? ??? ??? 。 。??
???
???????????????????????
? 。
??????? ??? ?? ?
?? 。 ? 」? 。
????????????????????????????????
?? 。 。????? ?? ?? 。?? ??? ? ゃ? 。 。
??????? ? ? ?
?? 。
??? ??? ???? ????
?? 。 ? 。?? ?? ?? ? ? ? ?? 。 。?? 。? ?? 。
???????? ?ょ
?? 。 。?? 。 ? 」
???????????↑???????????ゃ???????
?? 。
????
??????????????
????????????。???????????。? ? ??? ?、?? 。 ???。?? ?? ?? ??? ? 。
??????っ?? ??っ????????????????????
?? 。 。???? ? ゃ ? ?? 。 。???? ?? ??? ?? ? ?
???????ゃ??????????????
??。 。 ? ? 。??? ょ ? ?? 。??? 。 。
?ょ????????、???????????????
?? ?」
?????????????????????
?? 。?? 。? ゃ ?? 。 ヶ?? ? ?? 。 。?? 。 。? ? ?? 。 。 。???? ??? 。??? ゃ? 。 ? 。
???????????????????
?? 。 ? ?。
イワハ
ー上／、－
三十八『那智白糸」
??????????????
?。???????。???????????。????? ? ? ? ?? 。
??
??
???‐?????????????????
?? 。? ?? 」（ ）「 ?? ??
?? ??????????????
?? 」 ? 」 ? ??。???? ??? ?? ?? 。
????? ??? ?? ? ? ?? ?? ??
?? 。 。??
?ゃ????????????????????????
? 。 ? 。?? ???? ?? 。 ?? 。 ????? ? ?? ? 。???? ー?? 。 。 。?? 。 、 。????
?????????????
? 。
????ゃ??????????? ? ?
?? 」 ? 。
??????????????????????????? ?
?? 。 。
????? ?
?? 。 。????
????????????ゃ???????????? 。
??????????????????????? ??? ?? 。 ?? ???
???? ?? ???
?? ?? ??? ? 。???? ??? ??? ?。???? ? ??? 。 。
???????? ?
?? 。 。?? 。 」 。
???????????????、??????
?? 。
???????????
?? 。 っ 。? ?? 。 。?? ? ??? ?? 。 ???
???????????????????
? 。
??????? ? ? ???? ? 〜
?? 、
????????????????
?? 。 ? 。
??????????????．??ょ??
?? 。 ? 。?? ??? 。
????????? ?? ??、 ???
??。 。
???????????????????????????
?? 」
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蕊
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幕-ﾆｰﾆ
????
篝
（???）
??????????????????
????????》》》．??
????‐‐??‐‐?‐‐‐‐?‐?‐?????』??? ?》?》?》》 》 》》???
??．????‐‐????‐?‐??‐?‐?、??????
????
ﾆﾆﾆﾆ
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霊蒜‘
－178－
『那智白糸」三十八
?????????????????????、????????? ? 。 ? ? ?。? ? ?
???????????????????
?。 ??????? ??? ???? ? 。
?????? ?? ? ?? ?? ? ??
?。 。? ? ? ?? ?。 ? 。? ?? 。?? 。
??????????????????????????
?? 。 。???? ? ??? ??? 。 。???? ? ?? 。 ??? 」 。 ?? ? っ? ?。? 。?? ??? ? ? 。 。? ? ょ? 。
???????????????????????
?? 。
?? ??? ??
?? 。 。
????????』‐?????????ょ?、
?。 。
????????????????????????????? ? ? 。 ? ?。??
?????????????????
?? ?? 。 ?? 。 ??? っ 。 ? 。
?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??」 ?
??????????????????
?? 。 。?? 。? ??? 。 。?? 、 ? ? ????????????。?????????????
???????????????? ???
?。? 。 。
?????????????? ?? ?? ??
?? ? ?。 ?? ?
??．???? ?? ?? ?? ? ?? ゃ
?。 。
???、????????????????????
?? ? ? ? 。
???
????????????????????
?? ?。
?? ??? ??
?? 。??? ? ? 。?? ?
??????????．????
? 」（ ? ）「 ? ?
???? ????? ??????
?? 」 ?。? 。
????????????
?? ?。? ? ?．?? 。
－179－
?‐??
爵
,唖
（???）
－180－
｢那押白糸」三十八
??????????????????? ? ??。?? ?? ?? ?? ??。 ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? 。 。
??????????????????????
?? 。
?????????????????????????
?? ? ? ? ? 。?????? ? ?? 。
??????????????????????
?? 。
?ゃ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?
?? 。? ? ?? ???? 」 。?
???????????? ?????
?。 。
??????
?? ?。 。??? ?? ?? ?? っ ? 。??? 。?? ? ? 、 ょ? 。
????????????｜??????????????????????
?? 』 。
，??
????????????????
?? 。???????? ? ?? 。
?????????????????????????
?? 。
???????????????????、
?? 。 ??
???????????????????????
??」???????。???????????。????? ? ??? ???? ???????? 。? ?? ?? ?? 。 ??
?????
??????????????
?? 。?? ? ????????????????????。?????????????????????????????
??? 。?? ?? ? 。 。????? ?? ??????
???????????????????????????、???????? 。?? ? ? ? ?? 。 ? 。?? ? ?? ?? ? ?? 。 。
??????????????????
?? 。 。?? ? ??? 、 ????? ????????????。?????????
????? ?? ?? ?? ?? ?? ゃ?
??? 。 。?っ? ? 。
??」
－181－
??????????????????、?????? ?????? 。 ? ?
????????．????????????????
??。? ?? ??
??????????
????
?????
???????
?? ??????
???
?????????
??? ?
??」 ??」
－182－
